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In this paper, the algorithm and C source code to obtain the center of gravity of the polygonal plate are shown. The executable 
can be work by the vertex data, and it is useful to make teaching materials of physics.    
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簡単のため，図 1 のように凸な𝑛𝑛𝑛𝑛角形(𝑛𝑛𝑛𝑛 ≥ 3)の重心を求
めることを考える．多角形の頂点を P1から順に左回り（反
時計回り）に P2，P3，… Pn とする．2 次元座標系 x-y を
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とり，頂点の座標をそれぞれ P1 (x1, y1), P2 (x2,y2),…,Pn(xn, yn)
とする．P1 から隣を除く他の頂点に対角線を� � �本引くこ
とで�角形を P1 が一つの頂点となる� � �個の三角形に分け
る．それぞれの三角形の重心を左回りにΓ�(��,��), Γ�(��,��), 
… , Γ��� (���� , ����� ) とする．それぞれの三角形の面積を
S�, ��,� , �����とすると，この場合，質量が面積に比例する
ことから，全体の�角形の重心G�G�, G�� は， 
G� � ��������������������������������  ................................... (1) 





P1(x1, y1), Pi+1(xi+1, yi+1), Pi+2(xi+2, yi+2)を頂点とする，� 番目の
三角形の重心Γ�(��,��)については， 
�� � �������� �����  ,  �� �
������������
�  ............... (3) 
となる． 
また，三角形の面積は 3 辺の長さからヘロンの公式を用





P1(x1, y1), Pi+1(xi+1, yi+1), Pi+2(xi+2, yi+2)を頂点とする，� 番目
の三角形の面積��については， 
�� � �� ������ � �������� � ��� � ����� � �������� � ����
  .......................................................................... (4) 
によって計算できる． 
 





























(2)  凸でない多角形データ入力例 
 図 3 と表 3 に，凸でない多角形とその頂点データを入
力したときの出力について示す． 
凸でない多角形の場合の計算がどのように行われるかに
表 1 プログラムリスト 
/* 2次元多角形の頂点の座標を左回りに指定して重心を求める．  */ 
#include <stdio.h> 
 
/* 2次元座標を格納する構造体 */ 
typedef struct{ 
   double x; 
   double y; 
}Point; 
 
/* 三角形の面積を計算する関数 */ 
double area(Point  a, Point  b, Point  c) 
{ 






   Point  p1,p2,p3; /* 部分三角形の頂点座標*/ 
   double s=0; /*部分三角形の面積*/ 
   double ss=0; /* 多角形の面積*/ 
   Point gs; /* 多角形の重心と面積の積*/ 
   int j,n; 
 
gs.x=0,gs.y=0; 
   n=2; 
 
    /* 多角形の頂点座標の入力と重心の計算 */ 
  if ( (j = scanf("%lf%lf",  &p1.x, &p1.y))!=EOF){ 
if ( (j = scanf("%lf%lf",  &p2.x, &p2.y))!=EOF) { 
while((j = scanf("%lf%lf",  &p3.x, &p3.y))!=EOF){ 
 s=area(p1, p2, p3); 
 gs.x  +=  s*(p1.x + p2.x + p3.x)/3.0; 
 gs.y  +=  s*(p1.y + p2.y + p3.y)/3.0; 
 ss  +=  s; 
 p2=p3;  
 n++;  
} 
if ( n>2 ) 
printf("¥n%d角形の重心:(%.2f , %.2f)¥n", 
n,  gs.x/ss,  gs.y/ss); 
} 
  } 
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面積       重心 
S(P1P2P3)=27.0 , (6.00, 6.00) 
S(P1P3P4)=-15.5 ,(5.33, 5.33) 
S(P1P4P5)=37.5 , (4.00, 4.00) 





表 2 頂点のデータと実行結果 
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6角形の重心:(6.85 , 6.39) 
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(a) 2013年度の図形   (b) 2014年度の図形 
  
(c) 2015年度の図形   (d)2016 年度の図形 
 
(e) 2017年度の図形 
 図 7 重心を求める問題として出題した図形 
表 6 重心の問題の正答率，不正答率 
年度 2013 2014 2015 2016 2017 
完全に正解の
割合（％） 
53.7 56.1 63.1 56.8 72.3 
全く不正解の
割合（％） 
1.5 10.6 14.6 16.0 6.2 
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